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Сегодня, туризм – это постоянное явление в жизни общества. Он ста-
новится одним из важнейших общественных движений в современной жиз-
ни. Сейчас, наиболее энергично развиваются спортивный, горнолыжный, 
экологический, экстремальный, деловой туризмы, и так же большие перспек-
тивы представляет этнографический туризм, приобретающий все большую и 
большую популярность. Этнография – наука, в основе которой лежит изуче-
ние происхождения и выявление особенностей существования того или ино-
го народа, его поведения и духовной культуры.  
Свердловская область – уникальный регион, который обладает значи-
тельным потенциалом для развития этнографического туризма, имеющий в 
своем составе самые разные народы: башкиры, представленные населенными 
пунктами: пгт.Арти, д.Акбаш, д.Верхний Баяк, с.Сызги и тд; татары, прожи-
вающие в д.Азигулово, п.Буланаш, д.Байкиково, д.Усть-Манчаж и тд; марий-
цы, обосновавшиеся в д.Юва, п. Натальинск, д.Сарсы, д.Бардым, д.Тавра и 
тд. 
Красноуфимский район Свердловской области представляет большие 
возможности в развитии направления этнографического туризма. В настоя-
щее время здесь достаточно регулярно проводятся такие мероприятия, как, 
Сабантуй (праздник плуга), Ураза-Байрам (праздник разговения/сладостей), 
Масленица, Навруз Байрам (праздник весны и нового года), Рамадан (духов-
ное очищение), Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), Кугече (Пас-
ха), Семык (поклонение предкам), Пеледыш Пайрем (праздник цветов), 
Угинде (праздник урожая). 
Благодаря этнографическому туризму мы получаем шанс познакомится 
с традиционными жилищными и хозяйственными постройками, пообщаться 
с местными жителями в национальной одежде, a также принять активное 
участие в сакральных праздниках, попробовать блюда национальной кухни и 
приобрести в качестве сувениров предметы традиционного быта, обереги. 
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Возвращаясь из поездки, довольные туристы делятся со своим родственни-
ками и знакомыми приобретенными изделиями и впечатлениями об исклю-
чительных особенностях и свойствах культуры этносов посещенного регио-
на. Это способствует выработке толерантного отношения к представителям 
разных этносов и мотивирует к более частому взаимодействию со всеми из 
них. 
Интерпретация понятия «этнографический туризм» нашла отражение в 
работах: В.И.Азар, А.В.Бабкина, Ю.В.Бромлея, В.Ю.Воскресенского, 
С.Э.Зубова, Б.И.Кононенко, М.Б.Крижевского, Г.А.Лебона, Е.Ю.Ледовских,  
Н.А.Маловой, Г.Е.Маркова, Н.В.Моралева, С.Ю.Туманова, К.Чумакова, 
М.С.Широкогорова. 
Теоретические основы проектирования этнографического тура пред-
ставлены в трудах: Т.М.Глушанок, Н.А.Гецевича, Г.П.Долженко, 
Р.А.Дьяковой, Б.В.Емельянова, Н.В.Савиной, Н.А.Седовой, 
А.С.Скобельцыной, Н.М.Хусконен. 
Возможности этнографического туризма в Красноуфимском районе 
Свердловской области нашли отражение в работах: А.Ф.Абзалова, 
Н.С.Жужина, материалах Красноуфимского Краеведческого музея. 
Основные этапы подготовки этнографического тура проанализированы 
на основе федерального закона «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», ГОСТа Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные ус-
луги. Основные положения», ГОСТаР 50690-2000 «Туристские услуги. Об-
щие требования», ГОСТаР 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслужи-
вание. Проектирование туристских услуг», ГОСТаР 50644–94 «Туристско-
экскурсионное обслуживание». Проектирование модулей рекреационной 
деятельности представлено в работе А.И.Зорина и И.В.Зорина.  
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» 
проанализированы в работах Б.В.Емельянова, Н.А.Гецевича, Г.П.Долженко, 
Р.А.Дьякова. 
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Несмотря на то, что в последнее время Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области, Министерство культуры Свердловской об-
ласти, центр развития туризма Свердловской области, Уральский центр на-
родных промыслов и ремесел, Свердловский Государственный областной 
дворец народного творчества, Красноуфимский Краеведческий музей и тури-
стское сообщество проявляет интерес к Красноуфимскому району Свердлов-
ской области и его окрестностям, экскурсий и турпродуктов в данную мест-
ность недостаточно, особенно это касается этнографического туризма. Таким 
образом, возникает противоречие: 
– между богатым экскурсионным  потенциалом объектов Красноуфим-
ского района Свердловской области в развитии этнографического туризма и 
недостаточным использованием его возможностей в практической работе ту-
ристских фирм. 
Проблема выпускной квалификационной работы заключается в недос-
таточном количестве этнографических туров по Красноуфимскому району 
Свердловской области. 
Объект: технология проектирования этнографического тура. 
Предмет: процесс проектирования этнографического тура по Красно-
уфимскому району Свердловской области. 
Цель: спроектировать этнографический тур по Красноуфимскому рай-
ону Свердловской области. 
Задачи: 
1. Выявить сущность понятия «этнографический туризм». 
2. Определить особенности проектирования этнографического тура. 
3. Выявить возможности Красноуфимского района Свердловской области в 
проектировании этнографических туров. 
4. Сделать анализ предложений этнографических туров по Красноуфимско-
му району Свердловской области. 
5. Разработать документационное обеспечение этнографического тура по 
Красноуфимскому району Свердловской области. 
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6. Подготовить экономическое обоснование этнографического тура по Крас-
ноуфимскому району Свердловской области. 
7. Проанализировать полученные результаты. 
Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 
заключение, список источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРА ПО КРАСНОУФИМСКОМУ РАЙОНУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1.1. Характеристика понятия этнографический туризм 
 
Понятие этнографический туризм является одним из направлений 
культурно-познавательного туризма, находящееся в настоящее время при-
влекательным для многих стран. Мировая практика показывает, что подоб-
ный вид туризмa способен удовлетворить целый ряд духовных потребностей 
человекa. Наиболее важным в организации этнографического туризма явля-
ется ознакомление участников с традициями и культурой различных этносов. 
Традиции – это системa позиций, ценностей, норм поведения и принципы 
отношений между людьми в стране [1, с. 136]. 
Этнографические течения развития туризма состоят в том, что нашу 
планету заполняет огромное количество различных народов, у каждого из 
которых имеется индивидуальная история, обычаи, культура, традиции, ре-
лигия. Большое число людей благодаря росту образовательного и культурно-
го уровня желают познакомиться с жизнью различных народов в наиболее 
полном объеме. Это можно устроить путем посещения мест, заселенными 
другими этносами. Поэтому этнографический туризм выступает в качестве 
способа исследования жизни других народов.  
Во все времена, туристов с большим удовольствием привлекают исто-
рические достопримечательности, музеи и картинные галереи, выставки, ар-
хитектурные памятники. Постоянный интерес к культуре, быту, истории и 
традициям других народов является важнейшим катализатором прогресса в 
развитии этнографического туризма. Здесь культурно-исторические факторы 
тесно связаны с факторами этнографическими. 
Характеристика традиций охватывает анализ существующих устоев, их 
место в жизни страны и их присоединение к конкретным этносaм и террито-
риям. Роль традиции разнообразна во всех сферах социальной жизни. Своего 
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максимума традиция достигает в религии, и в меньшей степени проявляется 
в экономике.  
Этнографический туризм прочно связан с этнографией. В трудах 
Ю.В.Бромлея и Г.Е.Марковой – этнография это наука, основным объектом 
изучения которой являются народы мира. Но когда-то в прошлом, ученые 
считали ее объектом человека, другие культуру, а третьи общество, хотя бы-
ло распространено мнение что, именно, народы – объект этнографии, при 
этом во внимании были главным образом бесписьменные народы, стоявшие 
на первых ступенях социально-экономического развития. На начальном эта-
пе этнография была направлена преимущественно на изучение народов вне-
европейских территорий, больше половины которых тормозили в своем раз-
витии. Этнография смело оппозиционировала истории, которая являлась 
наукой, постигающей «исторические» народы на основании письменных ис-
точников. Этнографии же приписывалась роль науки о «неисторических» эт-
носах. Однако, давно стала очевидна несправедливость разделения народов 
на «исторические» и «неисторические». Вскоре, специалисты выявили, что 
объектом этнографии могут быть все народы, как отстающие в развитии, так 
и цивилизованные, как малочисленные, так и многочисленные, как сущест-
вовавшие в прошлом, так и существующие ныне. 
По мнению Л.В.Щеглова, Н.Б.Шипулина и Н.Р.Суродиной этнография 
– «наука о народах, их происхождении, взаимосвязях, консолидации и асси-
миляции» [17 с. 16]. 
Возвращаясь к этнографическому туризму, С.Э.Зубов и 
М.В.Кржижевский говорят, что этнография («народоведение») – это наука, 
изучающая культурные и бытовые особенности разных народов мирa, а в 
данном случае турист непосредственно знакомится с этими особенностями и 
в определенной мере изучает их [7, с. 4]. 
Главная задача развития и продвижения этнографического туризма, по 
мнению К.Чумакова, нацелена на то, чтобы избавить процесс развития этно-
графического туризма от необдуманных, скороспелых тенденций, повысить 
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его устойчивость – прежде всего, с помощью активного вовлечения корен-
ных немногочисленных народов в область туристского бизнеса. Обеспечение 
стабильности и результативности проектов по развитию и продвижению ту-
ристского бизнеса и динамичного развития в более широком смысле предпо-
лагает самостоятельное управление реализацией программ представителями 
местных малочисленных народов. 
У Биржакова «этнографический туризм», подвид культурного туризма, 
направленный на удовлетворение потребностей туристов в части детального 
знакомства и изучения местных обычаев, истории и быта населения, фольк-
лором, иным культурным наследием [2, с. 412]. 
Н.А.Малова выделяет сегмент туриндустрии, в котором участвует ко-
ренное население, чья этническая особенность и является основной турист-
ской достопримечательностью [11, с.21]. 
Существует разновидность этнографического туризма – ностальгиче-
ский (nostalgie tour). Это вид туризма, целью которого является посещение 
места рождения и происхождения семьи, а также места жительствa родствен-
ников и близких.  
В толкование этнографии, как науки основным предметом исследова-
ния предстают этносы, что нередко относят к синониму понятия «народ». 
Древнегреческий термин «этнос» трактовался как, «народ», «племя», «стая», 
«толпа», «группа людей». Нынешнее определение этноса кaк группы людей, 
скрепленных единством своего возникновения и общностью культуры, 
включая во внимание, язык, становится практически общепризнанным, под-
тверждая определение, данное еще в 1923 г. С.М.Широкогоровым: «Этнос 
есть группa людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое 
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, храни-
мых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп» 
[13, с. 13]. 
Опираясь на работы Б.И.Кононенко, М.Б.Биржакова, К.А.Чумакова, 
Ю.В.Воскресенского этнографический туризм мы будем понимать как, на-
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правление культурно-познавательного туризма, интересное для многих стран 
в современном мире. Этот вид туризма нацелен на удовлетворение духовных 
потребностей человека. В организации этнографического тура, особенно 
важным становится приобщение участников к традициям и культуре различ-
ных этносов, детальное знакомство и понимание местных обычаев, истории и 
быта населения, фольклора. Главная задача развития и продвижения этно-
графического туризма, нацелена на то, чтобы избавить процесс развития эт-
нографического туризма от необдуманных, скоротечных тенденций, повы-
сить его устойчивость – прежде всего, с помощью активного вовлечения ко-
ренных немногочисленных народов в область туристского бизнеса. Обеспе-
чение стабильности и результативности проектов по развитию и продвиже-
нию туристского бизнеса и динамичного развития в более широком смысле 
предполагает самостоятельное управление реализацией программ представи-
телями местных малочисленных народов. 
 
1.2. Технология проектирования этнографического тура 
 
Для основания проектирования услуги формируется ее вербальная мо-
дель (или лаконичное описание) – комплект требований, обнаруженных в ре-
зультате исследования сервиса, согласованного с заказчиком, и учитываю-
щих возможности создателя услуг. Обязательным для характеристики услуги 
должны быть требования государственного стандарта на соответствующий 
вид услуги. Настоящие требования по обеспечению безопасности сервиса, 
минимизации рисков для потребителей услуги и их имущества, для окру-
жающей среды и обслуживающего персонала, требует обязательного вклю-
чения в проект. 
Проектирование этнографического тура осуществляется по отдельным 
этапам предоставления сервиса и с обязательным составлением для каждого 
из них технологических карт. Конечным результатом проектирования тури-
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стской услуги будет технологическая документация (технологические карты, 
правила, инструкции, регламенты и пр.).  
Согласно ГОСТу Р 50681-2010 «Туристские услуги проектирование ту-
ристских услуг», при создании программы обслуживания формируется: мар-
шрут путешествия, перечень туристских предприятий-исполнителей услуг, 
период предоставления услуг каждым предприятием-исполнителем услуги, 
состав экскурсий и достопримечательных объектов, перечень туристских по-
ходов, прогулок; «комплекс досуговых мероприятий, продолжительность 
пребывания в каждом пункте маршрута, количество туристов, участвующих 
в путешествии, виды транспорта для внутренних перевозок, потребность в 
гидах, экскурсоводах, зарубежных представителях, инструкторах, перево-
дчиках, а также потребность в их подготовке, необходимое количество 
транспортных средств, порядок подготовки рекламных, информационных 
материалов, форма описания путешествия для информационных листков к 
туристским путевкам и их количество [5, c. 6].  
Результатом проектирования тура является правильное содержание:  
– технологической карты туристского путешествия;  
– графика загрузки предприятия – поставщика услуг;  
– информационного листка к туристской путевке;  
– программы обслуживания туристов.   
Туристская услуга имеет общие требования, подразделяющиеся на обя-
зательные и рекомендуемые. Обязательные – связанные с безопасностью 
жизни и здоровья, предполагающие сохранность имущества туристов и охра-
на окружающей среды. Рекомендуемые –  то есть основанные на общем 
«климате» тура такие как,  точность и своевременность исполнения, полная  
комплексность, этичность обслуживающего персонала, эстетичность, ком-
фортность. Несмотря на то, что в ГОСТе эти требования выделены как реко-
мендуемые, надо понимать, что на самом деле они обязательны к исполне-
нию, так как, именно, такие факторы формируют лояльность туристов. Об-
служивающий персонал должен быть коммуникабельным, соблюдать этич-
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ность и услужливое поведение, внешний вид и культуру речи, тем самым га-
рантировав для туристов, вежливое, доброжелательное отношение. Предос-
тавление туристских услуг должно осуществляться в комфортных условиях, 
созданных для туриста (оснащение, удобная планировка помещения, освеще-
ние, расстановка оборудования, оформление интерьера). При проектирова-
нии маршрута путешествия, всегда нужно помнить о физиологических и 
психологических возможностях своих туристов, и помня об этом выстраи-
вать протяженность и сложность туристского маршрута, подбирать опти-
мальную продолжительность обслуживания, рассчитывать количество сна-
ряжения и инвентаря, выдаваемого туристам. 
Анализ проекта является завершающим этапом проектирования тури-
стской услуги, он направлен на выявление и своевременное устранение несо-
ответствий в работе. Результатом анализа проекта нужно считать правильное 
содержание технологической документации туристского предприятия. Далее 
руководитель предприятия утверждает документацию по проектированию 
туристской услуги и процессы обслуживания туристов с заказчиком услуги, 
и ее изменение возможно только по согласованию с заказчиком, а утвержда-
ется руководителем предприятия.  
Рассмотрим проектирование этнографических туров на основе трудов 
Зорина.  Рекреационное квалификационное (планирование)  –  это вариатив-
ное моделирование программ отдыха и обслуживающих их систем с учетом 
требований рекреации.  
Эта методика создана для специалиста туристского бизнеса, имеющая 
обоснованный научный характер: получить навыки, умения и определенные 
знания, необходимые для разработки рекреационных программ тура.  Эта 
модель создана для упрощения и ускорения реализации программ тура. 
 Методика проектирования представляет структурно-модульный про-
цесс, схожий с задачей составления слов из букв, предложений из слов и, на-
конец, текста из предложений. 
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Рекреационная деятельность – это активность людей, направленная на 
возрастающее воспроизводство собственных живых сил и характеризующая-
ся сравнительным разнообразием поведения людей и самоценностью процес-
са. 
Элементарное рекреационное занятие (ЭРЗ) – внутренне целостный, 
однородный, не разделимый на технологические компоненты элемент рек-
реационной деятельности. 
ЭРЗ (а) – основа формирования программ отдыха. Социологи насчиты-
вают около 100 тысяч ЭРЗ; число их каждые 10 лет удваивается. Очевидно, 
что оперирование такой базой требует применения типизации ЭРЗ и сведе-
ния их в более крупные группы – типы рекреационной деятельности (ТРД). 
Для этого используются такие свойства ЭРЗ, как альтернативность и взаимо-
заменяемость. Условием объединения нескольких ЭРЗ в один ТРД является 
возможность без видимого ущерба для целей рекреации заменить одно кон-
кретное ЭРЗ другим. 
Тип рекреационной деятельности – однородная группировка элемен-
тарных рекреационных занятий, каждое из которых взаимозаменяемо и аль-
тернативно для всех других элементарных рекреационных занятий данной 
группы. То есть к одному ТРД () относятся взаимозаменяемые ЭРЗ (табл.1). 
Условие взаимозаменяемости окажется очень важным в практике конкретно-
го туроперейтинга, когда возможностей для осуществления какого – либо 
ЭРЗ может и не быть, но необходимо компенсировать этот недостаток пред-
ложением туристу других ЭРЗ. Например, в не грибной период можно пред-
ложить туристам компенсировать этот недостаток сбором ягод, трав, орехов 
и т. п. 











Название ТРД Примеры ЭРЗ 
1 2 3 
12 Прогулка Ходьба в щадящем режиме 
14 Общение Беседа, разговор, обмен мнениями и т. п. 
22 Экскурсии автобус-
ные 
Местные познавательные поездки в сопрово-
ждении экскурсовода с использованием авто-
буса 
23 Экскурсии пешие Местные познавательные прогулки с экскур-
соводом 
24 Посещение музеев Познавательное посещение музеев, домов – 
музеев, выставок и т. п. 
44 Развлекательное пи-
тание 
Посещение знаменитых ресторанов, кафе, ба-
ров, национальная кухня и т. п. 
57 Посещение мемо-
риалов 
Посещение памятных мест и событий 
62 Участие в местных 
праздниках 
Участие в бытовых праздниках: свадьба, день 
рождения и т. П. 
66 Участие в народных 
праздниках 
Фольклорные, этнические праздники, концер-
ты и т. п. 
 
Все разнообразие ЭРЗ в нашей классификации представлено 67 типами 
рекреационной деятельности. В сущности, ТРД и представляют собой свое-
образные буквы, из которых туроператор может составить слова – циклы 
рекреационной деятельности, а далее из циклов и предложения –  программу 
отдыха. 
При конструировании циклов рекреационной деятельности важными 
свойствами ТРД выступают взаимосвязанность и взаимообусловленность. 
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Именно они позволяют сводить ТРД в новые, комбинации – циклы рекреаци-
онной деятельности. 
Цикл рекреационной деятельности (ЦРД) – взаимосвязанное и взаимо-
обусловленное сочетание ТРД, возникающее на базе ведущего ТРД. 
ЦРД представляет, как бы сюжетную канву будущей туристской про-
граммы, позволяет на основе поведенческих возможностей и образцов реали-
зовать конкретные рекреационные цели, мотивации и притязания туристов 
посредством выбора сочетаний ТРД как эталонов рекреационной деятельно-
сти. 
В отсутствие ТРД каждый человек самостоятельно неосознанно конст-
руирует ЦРД, исходя из собственных представлений о полезности и аттрак-
тивности рекреационной деятельности, привычек, моды, цен, денежных до-
ходов и других факторов. 
Чаще всего самостоятельно организованная деятельность не может 
удовлетворить двум фундаментальным требованиям эффективности: рекреа-
ционной полезности и индивидуальной привлекательности. Разработанная 
процедура формирования ЦРД позволяет специалисту проделать эту работу 
за туриста и рекомендовать ему оптимальные сочетания. Таким образом, 
ЦРД составляют системную структуру, адекватно отражающую свойства и 
отношения как акта, так и объекта рекреации. С их помощью можно учесть 
рекреационные потребности и сформулировать требования к условиям их 
реализации, определить технологию обслуживания.  
Всего с помощью оптимизации получено 17 различных ЦРД:  
1 – водный; 
2 – альпийский;  
3 – альпинистский;  
4 – оздоровительный;  
5 – коммерчески-деловой;  
6 – курортный;  
7  – познавательный;  
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8 – рыболовно-охотничий;  
9 – паломнический;  
10 – приморский;  
11 – приключенческий;  
12 – развлекательный;  
13 – спортивно – туристский;  
14 – фестивально-конгрессный;  
15 – экологический;  
16 – экзотический;  
17 – этнографический. 
Из которых для создания этнографического тура понадобится рассмот-
реть: 7, 11, 12, 17. 
На основе данных циклов рекреационной деятельности можно разрабо-
тать программу этнографического тура. Сформируем структуру циклов рек-
реационной деятельности для этнографического тура (табл.2). ТРД подразде-
ляются на целевые (А), дополнительные (В) и сопутствующие (С). 
 Таблица 2 
 





Название ТРД 7 -  11 12 17 
1 2 3 4 5 6 
11 Туристский поход С В - С 
12 Прогулка В С С С 
13 Подвижные игры С С С С 
14 Общение С С С С 
15 Участие в выставках В В В В 
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1 2 3 4 5 6 
21 Терренкур - - - - 
22 Экскурсии автобусные А С С В 
23 Экскурсии пешие А В С В 





А С С В 
44 Развлекательное питание В С А В 
54 Участие в фестивалях ис-
кусств 
В - В В 
57 Посещение мемориалов С - С С 
60 Ландшафтные наблюде-
ния 
С С С С 
62 Участие в местных празд-
никах 
В С С В 
66 Участие в народных 
праздниках 
В С В А 
67 Творческие занятия В С В А 
 
Целевые ТРД - циклообразующие типы рекреационной деятельности, 
используются для рекреационной деятельности в пределах данного цикла, 
определяя его целевые установки и специализацию. 
Дополнительные ТРД в рамках помогают разнообразить рекреацион-
ную деятельность, организовать ее в специфических вариантах. 
Сопутствующие ТРД проходят фоном основной рекреационной дея-
тельности. 
Разрабатывая методику цикла, надо помнить, что целевые ТРД должны 
быть гарантированы и обязаны войти в стоимость путевки, поскольку именно 
они определяют полезность программы. Что касается дополнительных ТРД, 
то они, как правило, должны представляться как дополнительные услуги за 
дополнительную плату. 
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Переходя от циклов рекреационной деятельности, можно говорить о 
программе обслуживания , которая подразумевает под собой набор услуг 
предоставляемых туристам в соответствии с их потребностями и тематикой 
тура, заранее оплаченный и распределенный по времени проведения тура.  
Уровень обслуживания зависит от степени входящих туристских услуг: 
проживания, питания, экскурсионного, транспортного обслуживания, досуга, 
а также от четкого их соответствия цели путешествия.  
Этнографические туры составляются для туристов, увлекающихся 
фольклором, интересующихся историей и национальными особенностями. 
Автобусы во время проведения экскурсионного обслуживания следует снаб-
дить записями с национальной музыкой для возможного прослушивания во 
время переездов, что подготовит туристов к восприятию темы, а экскурсовод 
может прокомментировать музыкальное сопровождение. Будет актуальным 
посещения мест, где туристы смогут приобрести изделия народных промы-
слов, и поэтому в каждом посещаемом месте, нужно оставлять свободное 
время, для отдыха и возможных покупок.  
Посещая фольклорные праздники народных коллективов, предусмот-
рительно личное участие туристов в мероприятии: плясках, хороводах. Все-
гда должна быть открыта возможность услуг фото и видео съемки. Все орга-
низации, участвующие в комплектном обслуживании туристов во время пу-
тешествия, в туристской бизнесе принято называть поставщиками услуг.  
При работе с поставщиками услуг необходимы:  
– ответственный подход к качеству услуг, предлагаемых партнером, а 
также учет репутации на туристском рынке фирмы-поставщика;  
– соблюдение уровня и типа гостиницы, транспортных услуг тому со-
циальному сегменту потребителей и виду туризма, предприятия питания, на 
который ориентирован конкретный тур;  
– внимательный и организованный подход к составлению всей доку-
ментации по сотрудничеству.  
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В набор технологической документации для каждого тура обязательно 
включаются:  
– технологическая карта туристского путешествия по маршруту (при-
ложение А к ГОСТ Р 50681-94);  
– график загрузки туристского предприятия группами туристов на оп-
ределенное время (приложение Б к ГОСТ Р 50681-94);  
– информационный листок к путевке туристского путешествия (прило-
жение В к ГОСТ Р 50681-94);  
– бланки путевок типовой формы ТУР-1 «Туристская путевка» (утвер-
жденной Минфином России);  
– лист бронирования (см. гл 4, ст. 9, третий абзац Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 нояб-
ря 1996 г.);  
– бланки договоров с клиентами, турагентами (в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации»);  
– договора с партнерами-поставщиками услуг (гостиницами, транс-
портными компаниями, экскурсионными бюро и т. д.);  
– калькуляция или расчет стоимости тура;  
– описание маршрута;  
– график движения по маршруту;  
– карта-схема маршрута;  
– текст путевой информации (для автобусных туров);  
– описание технологических особенностей тура (памятка о сроках по-
дачи заявок, заказов на транспорт, билеты, экскурсии и на бронирование в 
гостиничных предприятиях, предприятиях питания; бланки заявок; графики 
движения транспорта по маршруту; возможные пересадки, ожидания и пр.);  
– тексты памяток для туристов (в особых случаях, например, для за-
гранпоездок в карантинные страны, для специализированных спортивных 
или приключенческих туров по снаряжению и т. д.);  
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– справочные материалы по маршруту;  
– варианты рекламных проспектов и буклетов;  
– прайс-листы (каталоги) [13].  
Информационный листок – это неотъемлемое приложение к турист-
ской путевке, содержащий обязательную и дополнительную информацию по 
маршруту. В его состав входит: указание вида и типа туристского путешест-
вия, основного содержания программы обслуживания в путешествии, протя-
женности и продолжительности всего маршрута, его походной части, катего-
рийности походов и другой специфики, описание трассы путешествия – 
пункты пребывания, продолжительность пребывания и условия размещения 
в каждом пункте обслуживания (тип здания, число мест в номере, его сани-
тарно-техническое оборудование), краткое описание района путешествия 
(достопримечательности, особенности рельефа местности и т. п.), программы 
обслуживания в каждом пункте тура, перечень услуг, предоставляемых за 
дополнительную плату, наличие и краткая характеристика спортивных со-
оружений и площадок, автостоянок, пассажирских канатных дорог, водо-
емов, аттракционов, детских игровых площадок (комнат), библиотек, киноза-
лов, адрес туристского предприятия, в котором начинается туристское путе-
шествие, и проезд до него.  
Описание маршрута составляется в свободной форме для удобства ра-
боты менеджеров или супервайзеров по маршруту (или направлению), гидов, 
а также для приложения к договору с турагентом для включения в текст ин-
формационного листка к путевке.  
График движения по маршруту составляется в табличной форме с ука-
занием дат и времени прибытия и отправления по каждому пункту маршрута.  
Карта-схема маршрута составляется для линейных и кольцевых мар-
шрутов с целью наглядности пути следования.  
Тексты памяток для туристов составляются в особых, необходимых 
случаях, например, при организации специализированных туров (приклю-
ченческих, спортивных – по снаряжению, сохранению здоровья и безопасно-
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сти во время путешествия и т. д.) или в случае направления туристов в энде-
мические страны. Каждому туристу, выезжающему в страны, неблагополуч-
ные ввиду наличия там опасных инфекций (чумы, холеры, желтой лихорад-
ки, ВИЧ-инфекции, малярии), необходимо выдать индивидуальные памятки, 
заверенные подписью туроператора и печатью фирмы. 
Справочные материалы по маршруту – это различные справочники, 
буклеты, расписание движения транспорта, работы музеев, адреса гостиниц, 
пути проезда к ним и другие материалы, освещающие особенности тура.  
Все технологические документы комплектуются в «папку тура» или в 
«папку маршрута» для обеспечения бесперебойной работы туроператора на 
данном участке и соблюдения принципа «гибкости» туристского продукта. 
Таким образом, на основе проанализированных источников можно вы-
делить основные этапы разработки нового тура: 
1. маркетинговые исследования (выявление потенциальных возможно-
стей и формирование тура); 
2. выявление ресурсно-технического обеспечения тура (основные и до-
полнительные объекты показа, транспорт, питание, размещение); 
3. договорный этап (заключение договоров с партнерами); 
4. информационно-методическое обеспечение тура; 
5. расчет стоимости путевок и выпуск к реализации (калькуляция); 
6. продвижение тура на рынок; 
7. этап реализации.  
Таким образом, правильное и последовательное соблюдение техноло-
гии создания тура позволит получить насыщенный и конкурентоспособный 
продукт на туристском рынке. Туристский продукт, созданный туроперато-
ром, подразумевает его безусловное методическое обеспечение в предпри-
ятии. Технологическая документация обеспечивается методичностью вопло-
щения, которая нацелена, полностью представить сам тур, его производст-
венные процессы и сервис, предоставляемый туристам. Это необходимо для 
оперативной и слаженной работы сотрудников предприятия, а также для 
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обеспечения возможности планомерного контроля за проектированием со-
держания тура, его последовательным выполнением и для его совершенство-
вания. Конечным результатом проектирования каждого тура является кор-
ректное содержание: технологической карты туристского путешествия, гра-
фика загрузки предприятия, информационного листка к туристской путевке, 
программы обслуживания туристов, справочные материалы по маршруту и 
карты путешествия. 
 
1.3. Возможности Красноуфимского района Свердловской 
области в развитии этнографического туризма 
 
Урал богат своей живописной местностью, привлекательными истори-
ческими объектами. Одно из таких интереснейших мест на Урале – Красно-
уфимский район Свердловской области. Это прекрасное место для отдыха, 
спорта, туризма, привлекательный своей интересной историй, яркими обще-
городскими мероприятиями, ярмарками. Он обладает широким резервом для 
развития многих видов туризма в любое время года. Географическое поло-
жение района обеспечило условия для развития этнографического туризма. В 
городе постоянно развиваются, усовершенствуются жанры народного твор-
чества, им в поддержку работают любительские объединения. У города 
Красноуфимска протекает река Уфа прямо по Красноуфимской долине. На 
пути ее следования можно встретить карстовые явления, которые можно уз-
нать по воронкам, пещерам и сухим логам.  Растительный мир долины – раз-
нообразен. С Уфой сливается ее приток – река Сарана. В честь ее был назван 
поселок, находящийся здесь – Сарана, имеющий богатую историю и удиви-
тельные по красоте места. Основан поселок в 1758 году Петром Осокиным 
при  одновременном строительстве передельного железоделательного завода. 
На этом заводе перерабатывался чугун, который доставлялся из Нижнеир-
гинского завода. За свою почти трехсотлетнюю историю, поселок сменил не-
сколько названий – Нижнесаранинский завод, Нижняя Сарана, Сарана. Так 
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интересно что, именно, здесь появился находится Аликаев камень, с которым 
связано множество легенд, и с каждым годом он привлекает все новых тури-
стов-паломников со всего мира.  
В Красноуфимском районе расселилось большое количество этносов, и 
одним из их представителей является Башкирская деревня – Усть-Баяк, так 
же как и Сарана, получившая свое название в честь реки – Баяк. Здешние жи-
тели – произошли от ногайских татар, что объединило их кухни, сделав 
сильно похожими. Традиционно на стол могут подаваться многочисленные 
мясные блюда, отдельное место в которых занимает конская колбаса – «ка-
зы» и конское сало, которое следует употреблять с кисломолочным продук-
том «корот». В их кухне мало пряностей – расходуется только черный и 
красный перец, но при этом много вяленых, сушеных и отварных продуктов, 
в основном тоже мясо, а еще ягоды и злаки. Национальным блюдом считает-
ся «бешбармак». Готовится из отварного мяса и плоской квадратной лапши. 
Традиционный напиток – чай, который пьют с ватрушками или вареньем. 
Инфраструктура не позволяет заночевать в деревне, можно поехать в Крас-
ноуфимск и заселиться в отеле. 
Следуя на юго-восток от города в 5 километрах, расположилось село 
Криулино. Село отделяется от реки затапливаемыми озерами, такими как 
«Новая Старица» и луговинами. Поселение основано для прикрытия города, 
его защиты от кочевых племен, в 1824 году. Первыми жителями села были 
переселенцы из Усть-Кашерти, и поэтому считается что название было заим-
ствовано из тех мест. Но есть еще вторая версия и по ней название соответст-
вует речной извилине, которую в простонародье называли «криуля». И глав-
ная «криуля» была в Криулинском озере, расположенного в пойме Уфы. Это 
озеро – гидрологическая память природы и любимое место гнездования во-
доплавающих птиц.  
Двигаясь теперь на юго-восток, на расстоянии 23 километров, мы мо-
жем наблюдать деревню Сызги – старейшая населенная местность Красно-
уфимского района. Территорию Урала, в основном, начали заселять после 
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взятия Казани в 1552 году. Переселенцы-башкиры участвовали в охране вос-
точных границ Российского государства, поэтому вскоре после этого, они 
были вознаграждены вотчиной землей, царём Алексеем Михайловичем. Дар-
ственная грамота была вручена 5 декабря 1652 года. Позднее Сызги раздели-
лись на два рода, которые основали деревени Озёрки и Усть-Бугалыш. А 
Сызги становятся волостным центром, играющим большую роль в заселении 
и обустройстве Урала. Сызги – это не простая деревня. Она имеет свою тай-
ну. Местоположение деревни отмечается в списке аномальных мест Урала, 
как зона, где по неведомым причинам ломаются двигатели машин и останав-
ливаются стрелки часов. 
Продвигаясь по Красноуфимскому району можно встретить еще два 
населённых пункта с общим названием Сарсы. Сарсы Первые и Сарсы Вто-
рые. Первое упоминание о поселениях относят к 18 веку. Первые переселен-
цы также как в Сызгах были из Башкирии. В этом священном месте в 1896 
году начала действовать обитель Сарсинского Боголюбского женского мона-
стыря. Но после революции монастырь закрыли, а церковь в 1920 разрушили. 
Это место также имеет свою тайну: каждый год 1 июля, здесь начинает бить 
источник с ключевой водой, и каждый года проводиться молебен в честь Бо-
голюбской иконы Божией Матери. Вода в источнике святая и исцелят от 
многих недугов. 
Красноуфимский район полон и татарскими деревнями, такими как, 
например, Бугалыш. Им можно назвать несколько деревень, стоящих рядом.  
Но все они отличаются друг от друга: Верхний Бугалыш, Средний Бугалыш, 
Новый Бугалыш, Усть-Бугалыш. 
Средний Бугалыш расположен в 40 км от Красноуфимска, по дороге на 
Башкирию, на берегу реки Бугалыш. Возникновение деревни произошло в  
1600 году. В скором времени здесь возник большой базар. Известен до рево-
люции как торговый узел, еженедельно сюда отовсюду съезжалось множест-
во купцов, как в центр торговли.  В 2 км от Среднего Бугалыша ниже по те-
чению реки расположен Новый Бугалыш. Это татарская деревня. По истории, 
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основанная, братьями татарами Уразметом и Уразбаем, бежавшим из Тата-
рии от навязываемого крещения и поселившимся в Среднем Бугалыше. Затем 
один из братьев Уразмет, переселился ниже по течению и стал основателем 
Нового Бугалыша. 
Так же к национальному составу района присоединяется народ марий-
цев, разместившихся в селе Юва, считающемся самым большим поселением 
марийской культуры. Этот довольно древний народ имеет самобытную и ау-
тентичную культуру. В селе располагается самый крупный в области музей – 
«Марийское подворье». Здесь можно узнать об истории уральских мари, по-
знакомиться с их своеобразной и зрелищной культурой, пристальное внима-
ние уделяя быту, традициям, передающимся из поколения в поколение, и 
старинным ремеслам. По стенам, обшитым деревом и украшенным нацио-
нальным орнаментом, развешаны предметы традиционной марийской одеж-
ды. Это свадебный платок – солык, тканый пояс – ушто, женский головной 
убор – шна-шовычо. Давняя гордость марийцев – богато украшенные наряды 
и красочные национальные костюмы. В экспозиции можно увидеть не только 
одежду, но и яркие украшения и аксессуары: разнообразные серьги, головные 
уборы и пояса. 
Согласно этнографическим наблюдениям Н.Л. Скалозубова, в верхне-
уфимских деревнях применяли архаическую систему отопления: «Отаплива-
лись избы чувалами, представляющими род камина, дрова ставились стоймя: 
пока горят – тепло и светло. Пищу готовить в них было нельзя. Для этого 
строились на улице общественные печи. Навесом такая печь защищалась от 
дождя и снега». 
С 1930-х гг. в жилищных условиях татар происходят значительные из-
менения: появились печи-голландки, нары сменились кроватями, диванами, 
столами, на стены вешались зеркала; исчезла женская комната. 
Современное татарское жилище отличается чистотой. Полы накрыты 
домоткаными и покупными коврами, на стенах – узорные полотенца и подзо-
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ры. Полотенца являются предметом гордости хозяйки. В жилое помещение 
никто не входит в той обуви, в которой ходят по улице [19, с. 296]. 
Примером сохранившей свои традиции является деревня Бакийково, 
расположенная в 27 км на северо-запад от поселка Арти, на высоком левом 
берегу реки Уфа, в устье левого притока реки Медвежий. Основана в 1665 
году. 
Так же всех любителей этнографического туризма привлечет располо-
женный на въезде в город Красноуфимск, живописный казачий хутор «Ата-
манова гора». Основан хутор был уже 10 лет назад, выходцем из Оренбург-
ского Казачества, атаманом Николаем Мулануровым. Сейчас это живопис-
ный этнопарк под открытым небом, наполненный разными предметами быта, 
сельского хозяйства, казачьей атрибутики, а также предметами времен совет-
ского периода, от настенных часов, и радиоустройств до телевизоров и касс 
торговли. В коллекции атамана более 3000 вещей из прошлого: самовары, 
примусы, швейные машинки и радиолы. Многочисленные вилы, прялки, 
мялки, веялки, гребни, грабли не оставят равнодушными ни детей, ни взрос-
лых. Помимо разного рода «музейных» экспонатов, на хуторе спокойно раз-
местилось огромное количество зверей и птиц: от диких кабанов и лис, до 
ручного медведя Митьки и добросердечных лошадок. Первые обитатели, по-
падающие навстречу гостям – зайцы любых расцветок, беспрепятственно бе-
гающие по территории. На ферме есть и экзотические обитатели: страусы, 
енотовидные собаки. По территории можно спокойно передвигаться, фото-
графироваться и общаться со зверями. По предварительной договоренности, 
возможно, остаться ночевать в обустроенном домике, с настоящей русской 
баней. Интересны будут различные казачьи игры (катание на лошадях, сне-
гоходах, тюбингах, стрельба из ружья и другие казачьи забавы и игры на 
свежем воздухе), предлагаемые хозяевами хутора. 
Таким образом, Красноуфимский район обладает большими возможно-
стями для развития этнографического туризма. В работах Г.Н.Чагина, 
А.А.Лобжанидзе ярко выражено развитие этнографического туризма и воз-
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растающего интереса туристов к национальной культуре. Это направление 
туризма способно удовлетворить такой интерес людей, как ознакомление с 
культурными традициями различных народов, и Красноуфимский район пре-
доставляет для этого широкий выбор, такими населенными пунктами как де-
ревня Юва, пгт Арти, деревня Бакийково, деревня Сарсы, где можно позна-
комится с башкирской, татарской и марийской культурой, посетить мечети, 
национальные памятники, музеи, попробовать национальную еду. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫНЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭТНОГРАФИ-
ЧЕСКОГО ТУРА ПО КРАСНОУФИМСКОМУ РАЙОНУ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2.1. Маркетинговое исследование актуальности проектирования этно-
графического тура по Красноуфимскому району Свердловской области 
 
В быстро изменяющихся условиях рынка важнейшей функцией любого 
туристского предприятия является проведение анализа предложений сущест-
вующих туристских предложений. Без них компания не сможет ориентиро-
ваться в планировании своей деятельности, узнать характеристики интере-
сующих ее сторон, изучить действия конкурентов и потребности своих кли-
ентов. Разработка этнографического тура в Красноуфимский район Сверд-
ловской области предполагает проведения исследования туристского рынка 
предложений и сегмента потребителей.  
В связи с последними изменениями на туристском рынке большое зна-
чение выделяется внутреннему туризму. Из-за резкого скачка валютного кур-
са, произошли изменения во многих сферах жизнедеятельности страны. Не 
обошел этот «кризис» и туристский бизнес. Многим российским туристам 
пришлось отказаться от поездок за границу и сосредоточиться на отдыхе 
внутри страны. Таким образом, включилась конкурентоспособная среда сер-
ди регионов РФ. В связи с динамическими изменениями рынка туроперато-
ры, турагенты, экскурсионные бюро перестраивают свою работу, отдавая 
предпочтения внутренним направлениям.   
Как отмечается в программе развития туризма Свердловской области – 
Свердловская область имеет богатый культурно-исторический потенциал. В 
Свердловской области в Государственном реестре (списках памятников) под 
государственной защитой находилось 1218 недвижимых памятников куль-
турного наследия и культурного достояния, из которых – 364 федерального 
значения. Всего из на территории России не более 100, 14 из которых распо-
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ложены в Свердловской области. Это города Екатеринбург, Красноуфимск, 
Каменск-Уральский, Невьянск,  Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, Камышлов, 
Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Нижние Серги, Полевской и Ту-
ринск. 
Большими возможностями в развитии туризма обладает город Красно-
уфимск Свердловской области. В городе и районе под государственной охра-
ной стоит 15 памятников истории и культуры. Город окружен живописными 
окрестностями. В городе расположены важные для Красноуфимского района 
промышленные сооружения: хлебокомбинат, молокозавод, сельскохозяйст-
венная станция и другие. Каждый год в городе проходят фестивали нацио-
нальных культур, как местного, так и регионального значения. В фестивале 
принимают участие русские, татары, башкиры, марийцы, удмурты, мордва, 
украинцы. Зритель может не только услышать национальные песни, но и по-
смотреть на национальные танцы и костюмы той или иной национальности.  
Туристский бизнес Красноуфимска находится на стадии формирова-
ния. До 2012 года в городе существовало всего три турфирмы: «Континент», 
«Саквояж», «Крылья», специализировавшиеся как на выездном, так и на 
внутреннем туризме. На сегодняшний день в городе Красноуфимск функ-
ционируют 6 турфирм, из которых две фирмы имеют два офиса в разных час-
тях города. Турфирмы специализируются на выездном и внутреннем туриз-
ме. Выборку данных турфирм можно увидеть в таблице (табл. 3). 
Таблица 3 
Турфирмы города Красноуфимска 
 
 
Наименование предприятия Контактные данные 
1 2 
«Континент» 
адрес: ул. Советская, 12, 
тел.: +7 (34394) 7-62-04 
график работы: пн.-пт. 09.00-18.00,  
сб.-вс. 10.00-16.00 
«Планета-тур» 
адрес: ул. Озерная, 22,  
тел.: +7 (34394) 5-05-95, 




адрес: ул. Советская, 49 
тел.: +7 (34394) 5-19-40 
график работы: пн.-пт. 10.00-18.00,  
сб. 12.00-16.00 
«Сальвадор» 
адрес: ул. Мизерова, 115, 
тел.: +7 (34394) 2-49-57  
«Евразия» 
адрес: ул. Рогозинниковых, 12 
тел.: + 7 (34394) 2-34-94 
 
Однако, в ассортименте услуг турфирм недостаточно этнографических  
экскурсий и туров, несмотря на то, что Красноуфимский район представлен 
такими культурами как: марийская, башкирская, татарская и др. На террито-
рии Красноуфимского района проживает: 3,5% татар, 1% башкир и 0,5% ма-
рийцев Свердловской области  
Исследование предложений турфирм г.Екатеринбурга. Необходимо для 
выявления преимуществ и недостатков разрабатываемого этнографического 
тура в сравнении с уже имеющимися на рынке туристских предложений.  
В таблице 4 представлены некоторые турпредложения. Приведенные в 
таблице данные, позволяют отметить, что туристский рынок Свердловской 
области предлагает экскурсии и туры, связанные с Красноуфимским районом 
Свердловской области. 
Туристский рынок  не богат этнографическими турами и экскурсиями  
в Красноуфимский район Свердловской области, исключение составляет се-
ло Юва, где туристам предлагается познакомиться с музеем «Марийское 
подворье» В основном в турфирмах представлены туры знакомящие с рели-
гиозными, историческими, культурными объектами Красноуфимского рай-
она Свердловской области (табл. 4). 
Таблица 4 
 
Туристские предложения в Красноуфимский район Свердловской 
области 
  
Название фирмы Особенности тура Контактные данные 
1 2 3 
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1 2 3 
ОлеАн Клаб, Ураль-
ское бюро туризма  
Экскурсия в г.Крансоуфимск, посе-
щение музея медицины и Краеведче-
ского музея, обед.  
Стоимость на 1 человека при группе 
15 чел – 1800 руб  
г. Екатеринбург  
ул.Ключевская 12 оф.1 
Тел. +7 (343) 382-82-47 
Сайт: www.parus–ekb.ru 
РоссТур на Вайнера - г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, д.21, офис 1  






Предложен однодневный тур в 
г.Красноуфимск, через деревню Ши-
риги (Михайловский район), куль-
турно-познавательного характера, с 
посещением Краеведческого музея, 
Земской больницы, Собора Алесанд-
ра Невского. Акцент на этнографию 
не предусмотрен. Цена: 2500р на че-
ловека, при группе в 15 человек 
 г.Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 48 
Тел. 8 (343) 239-56-39 
Email: apturistiko@gmail.coь 
УА "Пегас-туристик" - г.Екатеринбург, ул. Бажова 
76  







сматривается в 1 день: обзорная экс-
курсия по городу, посещение Крае-
ведческого музея, проезд в пгт.Арти, 
посещение музея; 2 день: посещение 
собора Александра Невского, Зем-




Тел. (343) 222-22-14 (еди-
ная справочная), (343) 222-
22-15 (единая справочная) 





По результатам анализа рынка предложений можно сделать вывод, что 
количество предложений, связанных с Красноуфимским районом Свердлов-
ской области, на туристском рынке Свердловской области невелико. Предла-
гаются только классические экскурсии, не дающие полного представления об 
уникальности и своеобразии Красноуфимского района. Многие объекты бо-
гатого культурного наследия Красноуфимского района Свердловской облас-
ти  остаются вне поля зрения туристов. Следует также отметить тот факт, что 
экскурсионные поездки, связанные с Красноуфимским районом, предлагают-
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ся только рынком туристских услуг Свердловской области. Как правило, они 
связаны с посещением  музея Земской больницы, зверофермы и собора Алек-
сандра Невского. 
На основе проведенного анализа рынка туристских предложений мож-
но сделать вывод, что разработка этнографического тура в Красноуфимский 
район Свердловской области является актуальной. 
Исследовать рынок туристских предложение недостаточно, при проек-
тировании нового продукта. Для полного объема информации о потребите-
лях необходимо определить сегмент потребителей, то есть выявить целевой 
сегмент потребителей этнографического  тура в Красноуфимский район 
Свердловской области. 
Сегментация рынка при проектировании этнографического по Красно-
уфимскому району Свердловской области: 
Географические характеристики: область Свердловская, численность 4 
328 942, плотность 22,28 чел./км2, континентальный климат; 
Демография: пол: ж/м, возраст: любой, размер семьи: полная, этап раз-
вития семьи: все, доходы: с/зп 23000, профессия: любая, образование: любое, 
национальность: все; 
Социологические характеристики: семьи с детьми, студенты, препода-
ватели-работники, образ жизни: активный, характер: толерантный; 
Поведенческие характеристики: что считается  выгодой: качество, сер-
вис, экономия, насыщенность, статус пользователя: начинающий,  
лояльность: средняя. 
С целью полного определения сегмента потенциальных потребителей 
этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской области было 
проведено маркетинговое исследование, в рамках которого решались сле-
дующие задачи: 
– определение и осведомленность респондентов о Красноуфимском 
районе Свердловской области; 
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– выявление  осведомленности респондентов о туристских и рекреаци-
онных  объектах Красноуфимского района Свердловской области; 
– установление степени заинтересованности  потребителей в развитии 
бренда и количество желающих посетить объекты в Красноуфимском районе 
Свердловской области; 
– определение формы туристской аттракции, предпочтительной для по-
тенциального потребителя. 
Опрос основан на письменном обращении к потенциальным потреби-
телям с вопросами, представляющими проблему исследования. Проводимый 
в рамках исследования опрос можно отнести к категории массовых. Главным 
источником информации являются различные категории населения. Данный 
опрос является разовым. При выборе потенциальных потребителей использу-
ется метод случайного отбора. Используемым инструментом при наборе пер-
вичной информации выступает анкета (опросный лист), состоящая из ряда 
вопросов, на которые должны ответить респонденты.  
Для проведения исследования была составлена анкета (прил.1). Для 
решения каждой из поставленных в исследовании задач был предусмотрен 
свой блок основных вопросов анкеты, которые можно подразделить на за-
крытые и открытые.  
Кроме того, в анкету были включены контактный и заключительный 
вопросы, а также ряд вопросов, позволяющих определить социально-
демографический портрет респондентов. Опрос респондентов проводился в 
городе Екатеринбурге на базе студентов и сотрудников УрГПУ. В исследо-
вании принимали участие потенциальные потребители туристских услуг раз-
личных возрастных групп и профессионального статуса. Всего в исследова-
нии было задействовано 55 респондентов, студенты и работники УрГПУ. 
Таким образом, опрос показал, что общее представление о Красно-
уфимском районе Свердловской области, имеют менее половины опрошен-
ных, то есть этот бренд имеет пока недостаточную популярность и требует 
раскрутки для дальнейшего привлечения внимания туристов. Тот факт, что у 
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значительного процента опрошенных нет представления о Красноуфимском 
районе Свердловской области и его достопримечательностей, говорит о не-
достатке информированности населения о данном туристском ресурсе. По-
давляющее большинство респондентов считает, что их заинтересует путеше-
ствие в Красноуфимский район Свердловской области. Результаты прове-
денного исследования пожеланий потенциального потребителя позволяют 
говорить об актуальности разработки этнографического тура в Красноуфим-
ский район Свердловской области. 
По итогам исследования, ответ на первый вопрос «участвовали ли Вы в 
путешествиях культурно-познавательного (экскурсионного) и этнографиче-
ского характера в Свердловской области», показал, что 30 респондентов 
(55%) принимали участие в путешествиях культурно-познавательного (экс-
курсионного) и этнографического характера в Свердловской области. Среди 
примеров были перечислены туры и экскурсии в Верхотурье, Невьянск, Реж, 
Кунгур и т.д.  Двадцать пять респондентов (45 %) ответили, что никогда не 
участвовали в культурно-познавательных и этнографических путешествиях в 
Свердловской области. 
Стоит отметить что вопрос «считаете ли Вы количество этнографиче-
ских туров достаточным», оказался, показательным и важным при проекти-
ровании нашего тура, и еще раз подтверждает актуальность выбранной темы. 
Мы видим, что 18 респондентов (33%) уверены, что подобных туров недос-
таточно, и лишь 7 опрошенных (13%) считают количество культурно-
познавательных и этнографических туров и экскурсий в Свердловской облас-
ти, достаточным. 
Анализ ответов на вопросы, касающихся Красноуфимского района 
Свердловской области, позволяет сделать следующие выводы. Опрос пока-
зал, что у большинства респондентов нет четкого представления о том, чем 
популярен и уникален этот район. Только 10 опрошенных (17%) знают, что в 
нем находятся этнографические памятники и музеи, работает и возрождает 
традиции музей «Марийское подворье». 
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Тридцать один респондент (57%) ответили, что их смогли бы заинтере-
совать туристские объекты, связанные с Красноуфимским районом Сверд-
ловской области и они хотели бы посетить его достопримечательности, в том 
числе этнографической тематики. 
Респонденты, 28 человек (51%)  хотели бы съездить в двухдневный 
тур, в пределах стоимости от 2000 до 4000 тыс. рублей – 24 человека (44%).  
 Обобщенные результаты анкетного опроса потенциальных потребите-
лей этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской области 
представлены в приложении 2. 
Проведя полный анализ полученной информации, можно сделать сле-
дующие выводы. Доля интересующихся историей и традициями какой-либо 
местности Свердловской области выше, чем процент людей, удовлетворен-
ных количеством подобных экскурсионных и турпрограмм. Это означает, что 
потенциальный спрос превышает предложение. Основным сегментом потре-
бителей программного этнографического тура могут являться лица старше 18 
лет. 
Таким образом, маркетинговый анализ направленный на выявление ак-
туальности проектирования нового этнографического тура в Красноуфим-
ский район Свердловской области, опирался на научное исследование, таких 
авторов как, В.А.Квартальнов, Б.В.Емельянов, а так же на анализ предложе-
ний турфирм г.Красноуфимска и г.Екатеринбурга. Проведя маркетинговое 
исследование мы выявили, что в ассортименте услуг турфирм 
г.Красноуфимска недостаточно этнографических экскурсий и туров, несмот-
ря на то, что Красноуфимский район представлен такими культурами как: 
марийская, башкирская, татарская. А в г.Екатеринбург туристский рынок не 
богат этнографическими турами и экскурсиями  в Красноуфимский район 
Свердловской области, исключение составляет село Юва, где туристам пред-
лагается познакомиться с музеем «Марийское подворье» В основном в тур-
фирмах представлены туры знакомящие с религиозными, историческими, 
культурными объектами Красноуфимского района Свердловской области 
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Анализ анкет 55 респондентов позволяет говорить что общее представление 
о Красноуфимском районе Свердловской области, имеют менее половины 
опрошенных, то есть этот туристский продукт имеет пока недостаточную по-
пулярность и требует раскрутки для дальнейшего привлечения внимания ту-
ристов. Тот факт, что у значительного процента опрошенных нет представ-
ления Красноуфимском районе Свердловской области и его достопримеча-
тельностей, говорит о недостатке информированности населения о данном 
туристском ресурсе. Подавляющее большинство респондентов считает, что 
их заинтересует путешествие в Красноуфимский район Свердловской облас-
ти. Результаты исследования позволяют говорить об актуальности разработ-
ки этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской области. 
 
2.2. Документационное обеспечение в проектировании 
этнографического тура по Красноуфимскому району Свердловской 
области 
 
При проектировании этнографического тура, как уже известно, необ-
ходимо учитывать нормативно-правовую базу. Рассмотрим более подробно 
каждый из документов. 
Технологическая карта туристского путешествия по маршруту 
«этнографический тур по Красноуфимский район Свердловской области» 
на 201_ г. (Екатеринбург – Красноуфимск – Екатеринбург) 
 
1. Основные показатели маршрута 
Вид маршрута: этнографический  
Категория сложности: некатегорийный 
Протяженность маршрута (км): 300 
Продолжительность путешествия (сут.): 2 дня 
Число туристских групп: 16 
Число туристов в группе: 15 человек 
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Всего туристов по маршруту: 240 человек 
Всего человеко-дней обслуживания: 15 человек за 2 дня 
Начало обслуживания на маршруте первой группы: 02.05.2016 
Начало обслуживания на маршруте последней группы: 13.09.2016 
Конец обслуживания последней группы: 8.09.2016 












График заезда туристских  
групп по месяцам 
 
Число групп в 
месяц 









02.05.2016 – 03.05.2016 












02.06.2016 – 03.06.2016 
09.06.2016 – 10.06.2016 
25.06.2016 – 26.06.2016 














02.07.2016 – 03.07.2016 
08.07.2016 – 09.07.2016 
23.07.2016 – 24.07.2016 









02.08.2016 – 03.08.2016 
08.08.2016 – 09.08.2016 
23.08.2016 – 24.08.2016 
30.08.2016 – 31.08.2016 
4 
сентябрь 30 02.09.2016 – 03.09.2016 
08.09.2016 – 09.09.2016 
 
2 
Итог за сезон 240  
16 
 








1 2 3 
1 2 
1 1 02.05.2016  03.05.2016 
2 2 09.05.2016   10.05.2016 
3 3 02.06.2016  03.06.2016 
1 2 3 
4 4 09.06.2016   10.06.2016 
5 5 25.06.2016 26.06.2016 
6 6 29.06.2016 30.06.2016 
7 7 02.07.2016 03.07.2016 
8 8 08.07.2016 09.07.2016 
9 9 23.07.2016 24.07.2016 
10 10 30.07.2016 31.07.2016 
11 11 02.08.2016 03.08.2016 
12 12 08.08.2016 09.08.2016 
13 13 23.08.2016 24.08.2016 
14 14 30.08.2016 31.08.2016 
15 15 02.09.2016 03.09.2016 
16 16 08.09.2016 09.09.2016 
 
– информационного листка к туристской путевке: 
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Информационный листок к путевке туристского путешествия. 
Этнографический тур в Красноуфимский район Свердловской области 
(наименование путешествия). 
Обязательная информация. 
Предложенный тур является некатегорийным, этнографическим. По 
построению трассы – кольцевым, по продолжительности 2 дня. По способу 
передвижения – автобусный, так как группа в течение всего путешествия пе-
редвигается только на автобусе. 
Тур рассчитан на активных граждан (от 18 до 55 лет), интересующихся 
культурой и природой Свердловской области. Место проведения – Свердлов-
ская область, Красноуфимский район. В ходе путешествия группа посетит 
такие населенные пункты, как: город Красноуфимск (Красноуфимский Крае-
ведческий музей, центральную мечеть, собор Александра Невского, Казачий 
хутор, д.Юва,), размещение в гостинице «Родина» в двухместных номерах;  
За дополнительную плату группа может посетить ДКиЦ Красноуфим-
ска, музей медицины «Земская больница». 
Краткое описание маршрута: 
Предлагаемый тур проходит по территории района Красноуфимска, 
Свердловской области и даст возможность познакомиться с основными этно-
графическими достопримечательностями. Побывать в деревнях татар, баш-
кир и марийцев. 
Основное содержание программы:  
1. Деревня Юва, где находится самый крупный в области музей – «Ма-
рийское подворье», собирающий у себя местных жителей и путешественни-
ков из соседних районов и областей. Музей поведает об истории уральских 
мари, об их индивидуальной и несравнимой культурой, о быте, талантах и 
традициях. Стены в помещении украшены традиционным орнаментом и об-
шитым деревом, по всему залу размещены предметы национальной марий-
ской одежды (свадебный платок – солык, тканый пояс – ушто и женский го-
ловной убор – шна-шовычо). Именно, своими красочными нарядами всегда 
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славились народы мари, а в качестве дополнений к одежде и украшений они 
использовали различные серьги, головные уборы, обтягивающие пояса. 
2. Деревня Бакийково, где туристам предложено посетить татарскую 
мечеть и татарский дом, с возможной примеркой народных костюмов и мас-
тер классом по приготовлению национального блюда «чак-чака». 
3. Кравеведческий музей, г.Красноуфимск. В коллекцию музея входит 
более чем тринадцать тысяч предметов, десять тысяч пятьсот предметов кол-
лекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея. Музей 
по профилю - краеведческий и содержит два отдела: исторический и отдел 
природы. В данное время создаются новые экспозиции в здании, в которое 
музей переехал в начале 1998 г. Красноуфимский муниципальный краеведче-
ский музей работает в форме некоммерческого учреждения со специализаци-
ей в области краеведения, то есть не имеет в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль 
между участниками. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей 
является организацией муниципального подчинения. Музей ведет прежде 
всего культурно-массовую деятельность. 
4. Обзорная экскурсия по городу. Основные объекты: мечеть мусуль-
манская, собор Александра Невского, Земская больница, памятник «Тем, кто 
ковал победу на фронте и в тылу в годы Гражданской и Отечественной вой-
ны», здание вокзала г.Красноуфимск. 
5. Казачий хутор «Атаманова гора», д.Приданниково. В Свердловской 
области, на въезде в город Красноуфимск, расположился удивительный каза-
чий хутор «Атаманова гора». Основан он был более 10 лет назад, выходцем 
из Оренбургского Казачества, атаманом Николаем Мулануровым. Сейчас это 
живописнейший этнопарк под открытым небом, представленный всяческими 
предметами быта, сельского хозяйства, казачьей атрибутики, а также прибо-
рами времен советского периода, от настенных часов, и радиоустройств до 
телевизоров и касс торговли. В коллекции атамана более 3000 вещей из про-
шлого: самовары, примусы, швейные машинки и радиолы. Многочисленные 
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вилы, прялки, мялки, веялки, грабли не оставят равнодушными ни детей, ни 
взрослых. Помимо «музейных» экспонатов, на хуторе спокойно разместилось 
множество зверей и птиц: от диких кабанов и лис, до ручного медведя Мить-
ки и красивых лошадок. Первые обитатели, попадающие навстречу гостям – 
зайцы любых расцветок, беспрепятственно бегающие по территории. На 
ферме есть и экзотические обитатели: страусы, енотовидные собаки. По тер-
ритории можно спокойно передвигаться, фотографироваться и общаться со 
зверями. По предварительной договоренности, возможно, остаться ночевать 
в обустроенном домике, с настоящей русской баней. Интересны будут раз-
личные казачьи игры (катание на лошадях, снегоходах, тюбингах, стрельба 
из ружья и другие казачьи забавы и игры на свежем воздухе), предлагаемые 
хозяевами хутора. 
Протяженность 300 км, 2 дня/1 ночь. 
Проживание: гостиница «Родина», standart, 3 звезды. 
Программа обслуживания туристов в этнографическом туре  
в Красноуфимский район Свердловской области  
День первый: 
08.30 встреча группы в городе Екатеринбурге, возле Маринс-Парк оте-
ля 
08.30 – 12.00 выезд до города Красноуфимск (200 км), за время путе-
шествия для группы проводится экскурс в историю г.Красноуфимска и Крас-
ноуфимского района. Санитарная остановка. Прибытие к деревни Юва. 
12.00 – 12.30 экскурсия в музее «Марийское подворье» 
12.30 – 13.00 мастер класс по изготовлению марийского оберега 
13.00 – 13.30 обед в столовой деревни Юва: (Марийская кухня (Салат 
«Молодежный», Шурашан туймошыл (говядина по-марийски), Коман мелна 
(блины трехслойные)) 
13.30 – 14.00 проезд до деревни Бакийково 
14.00 – 14.30 экскурсия по мечети в деревне Бакийково 
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14.30 – 15.00 посещение «Татарской избы» (примерка народных кос-
тюмов) 
15.00 – 16.00 чайная церемония в «Татарской избе», мастер-класс по 
приготовлению «чак-чака» 
16.00 – 16.30 проезд до г.Красноуфимск 
16.30 размещение в гостинице «Родина» 
18.00 ужин: татарская кухня (картофельный суп-пюре с чесноком, по-
мидорами и перцем, Азу по-татарски, хворост из пресного теста) 
19.00 – 21.00 просмотр этнического кинофильма в холе гостиницы 
«Небесные жены луговых мари» 
День второй: 
9.00 – 10.00 подъем и завтрак 
11.00 – 12.00 экскурсия по Краеведческому музею 
12.10 – 13.00 обед в центральной Столовой (марийская кухня: Щыл 
подкогыльо (отваренные пирожки с мясом и подливом, яблочный пирог)) 
13.00 – 14.30 обзорная экскурсия по городу (Собор Александра Невско-
го, центральная мечеть, железнодорожный вокзал, музей «Земская больни-
ца», памятник «Тем, кто ковал победу на фронте и в тылу в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войны) 
14.30 – 15.00 экскурсия по Казачьему хутору «Атаманова гора» 
15.00 – 18.30 выезд из Красноуфимска до Екатеринбурга 
18.30 прибытие в город Екатеринбург 
Таким образом, было разработано следующее документационное обес-
печение этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской об-
ласти: технологическая карта туристского путешествия по маршруту «этно-
графический тур в Красноуфимский район Свердловской области», график 
загрузки туристского предприятия группами туристов на определенное вре-
мя, информационный листок к путевке туристского путешествия, программа 
обслуживания туристов в этнографическом туре в Красноуфимский район 
Свердловской области, описание маршрута, график движения по маршруту, 
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карта-схема маршрута. Проектирование этнографического тура в Красно-
уфимский район строится на знакомстве с такими объектами, как: казачий 
хутор «Атаманова гора», д. Приданниково, Кравеведческий музей, г. Красно-
уфимск, собор Александра Невского, Александровская пасека, Земская боль-
ница, здание вокзала г.Красноуфимск, центральная мечеть, деревня Юва, на-
ходится самый крупный в области музей – «Марийское подворье» и татар-
ской деревни Бакийково. Предлагаемый тур проходит по территории района 
Красноуфимска, Свердловской области и даст возможность познакомиться с 
основными этнографическими достопримечательностями. Побывать в дерев-
нях татар, башкир и марийцев. В рамках интерактивной программы тура 
предлагается мастер-класс по изготовлению марийского оберега, просмотр 
этнического кинофильма «Небесные жены луговых мари», татарская чайная 
церемония. 
 
2.3. Экономическое обоснование этнографического тура по Красноуфим-
скому району Свердловской области 
 
Важнейшим этапом для определения экономической эффективности 
разрабатываемого турпродукта является SWOT-анализ, дающий реальную 
оценку турпродукта и его возможностей относящихся к состоянию (и по-
требностям) внешней среды.  
SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов:  
– strengths – силы; 
– weaknesses – слабости; 
– opportunities – возможности; 
– threats – угрозы. 
SWOT-анализ проводится для выявления сильных и слабых сторон ту-
ристского продукта, возможностей и угроз, исходящих из внешней среды. 
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Strength – выявляет сильные стороны: раскрывает внутреннею характе-
ристику туристского продукта, выгодно отличающая его от предложений 
конкурентов. 
Weakness – выявляет слабые стороны: нужно для описания характери-
стика турпродукта, которая по отношению к предложениям конкурента вы-
глядит слабой (неразвитой), которую требуется улучшить. 
Opportunity – выявление возможностей продукта: нахождение внешних 
вероятных факторов, которые покажут дополнительные возможности по дос-
тижению цели, повысят эффективность продаж туристского продукта.  
Threat – выявление угроз: внешние возможные факторы, препятствую-
щие достижению цели проектирования туристского продукта. 
Цель SWOT-анализа – определить основные направления развития ту-
ристского продукта через системную обработку имеющейся информации о 
сильных и слабых сторонах тура, а также предупредить обо всех возможно-
стях и угрозах. 
В таблице 7 представлена матрица SWOT-анализа разрабатываемого 
этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской области. 
 
Таблица 7 
SWOT-анализ этнографического тура в Красноуфимский район Сверд-
ловской области 
Внутренняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 
- доступность туристских объектов 
- богатая и насыщенная программа 
- дефицитное количество на рынке 
этнографических туров, связанных с 
Красноуфимским районом 
- качественный продукт 
-уникальность продукта 
- развитая ифоструктура(наличие 
отелей и организаций питания) 
- наличие спроса у потенциальных 
потребителей, желающих посетить 
Красноуфимский район Свердлов-
ской области (по результатам опроса) 
- неузнаваемость продукта 
на ранних стадиях внедре-
ния на рынок 
- дороговизна рекламы 
- медленная окупаемость 
турпродукта 








- расширение программы тура 
- разработка подобных туров, связан-
ных с этнографическими объектами 
(большое количество объектов тури-
стского интереса) 
- разработка тура, направленного на 
индивидуального потребителя  
- появление аналогичного 
продукта у конкурентов 
- падение покупательской 
способности населения 
- изменение вкусов потреби-
телей 
- экономический кризис 
 
 
SWOT-анализ помогает оценить проблемы, то есть выявить риски и 
основные преимущества продукта по отношению к предлагаемым товарам 
конкурентов. 
Основные преимущества этнографического тура в Красноуфимский 
район Свердловской области:  
– актуальность этнографического тура в Красноуфимский район Свердлов-
ской области; 
– ознакомление туристов с этнографическим наследием Красноуфимского 
района Свердловской области. 
Риски: 
– незаинтересованность клиента в туре; 
– низкая наполняемость автобуса; 
– появление более интересной тематической идеи и низкая стоимость 
подобных предложений у конкурентов. 







1) Сложные отношения с США 
и санкции с их стороны 
1) Уровень жизни населения 
2) Доходы 
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2) Биометрические визы для 
стран Шенгенского соглашения (на 5 
лет) 
2) Облегчение визовых режи-
мов с рядом государств 
4) Ухудшение визовых фор-
мальностей с некоторыми странами*2 
3) Закрыли 2 востребованных 
направления: Египет, Турция 
4) Конфликты с странами => 
понижение тур. привлекательности 
региона 
5) Раскручивание определен-
ные тур. территории=> туда не едут 
искатели экзотики 
6) Государство поддерживает 
внутренний туризм 
7) Цены в РЖД не поменяются 
в 2016 г. 
3) Активное сотрудничество 
отечественных фирм с фирмами 
стран Азии (в частности с Китаем) => 
бизнес туризм 
4) Кризис=> выбирают деше-
вые туры или отказываются от отды-
ха 
5) Россия дорогая страна для 
туризма россиян (цены высокие, а 
обслуживание не на высоком уровне) 
6) Курс рубля понижается (1$ = 





1) Небезопасно ездить в страны 
Европы из-за беженцев и террористов 
2) Россия не безопасная страна  
3) Население в городах растёт 
4) Стиль жизни (стресс, редкое 
нахождение на природе, нехватка 
общения с людьми) => менее дли-
тельные, но частые путешествия 
5) Старение населения (новый 
1) Сокращается время переез-
дов на большие расстояния (новые 
магистрали, скоростные поезда) 
2) Строительства современной 
инфраструктуры 
3) Выпуск путеводителей для 
городов милионников туроператора 
«Академсервис» 
4) Выпуск нового продукта 
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сегмент)  
6) Позднее вступление в брак 
(из-за карьеры, то есть люди с хоро-
шим образованием и хорошей рабо-
той путешествуют много) 
7) Увеличение работающий 
женщин (бизнес туры для женщин)  
8) Рост пар, не имеющих детей  
9) Патриотический подъем => 
внутренний туризм 
карты гостя Академкарт. 
5) На замену Турции и Египту 
предлагают Калининград и Россий-
ское побережье Кавказа 
 
PEST-анализ показывает нестабильное экономическое и политическое 
положение, что не является преимуществом для турфирмы, но дает стимул 
для развития и продвижения на рынок услуг направления по внутреннему 
туризму и развитию этнографического туризма в Свердловской области. 
Для того чтобы привлечь внимание к данному туру, нужна стимуляция. 
Методами стимулирования продажи этнографического тура могут являться 
следующие маркетинговые коммуникационные мероприятия, ориентирован-
ные на целевой сегмент рынка: 
1. Подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных 
материалов: брошюр, прайс-листов, проспектов, буклетов, рекламных листо-
вок. Это необходимо для выполнения такой задачи продвижения как инфор-
мирование о характеристиках услуги. Для того чтобы привлечь внимание це-
левой аудитории, информационно-рекламные материалы должны быть кра-
сочными, иллюстрированными и доступными. Рекламные издания могут 
иметь разнообразные каналы распространения: рассылка по почте, раздача в 
учебных заведениях, в торговых центрах, на презентациях и выставках. 
2. Проведение рекламно-пропагандистских кампаний в различных 
средствах массовой информации. Формирование образа инновационности – 
одна из самых значимых функций продвижения. Сообщение о появлении но-
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вого туристского продукта требует создание эффекта его крайней значимости 
и полезности. Такой эффект достигается рекламой на телевидении и в прессе. 
В современных условиях газеты и журналы имеют широкую и разнообраз-
ную аудиторию. Более привлекательно рекламное сообщение в виде публи-
кации, в которой подробно описывается предлагаемый тур, его уникальность, 
например, его полезность для процесса обучения в учебных заведениях. 
3. Организация ознакомительных поездок и презентаций для препода-
вателей, обучающих в учебных заведениях дисциплине, связанных с краеве-
дением, историей России и так далее. 
4. Использование сети Интернет для распространения информации о 
характеристиках услуги, а также ее уникальности. Передача информации че-
рез телекоммуникационные системы получает все более широкое распро-
странение. Основные потребители услуг, предоставляемых глобальной се-
тью, совпадают с целевой аудиторией разрабатываемого турпродукта. Таким 
образом, использование данного источника рекламы может привести к дос-
тижению поставленной цели. Следует добавить, что расходы на электронную 
рекламу оказываются значительно ниже, чем на другие средства продвиже-
ния. 
5. В связи со спецификой разрабатываемого турпродукта особое место 
в продвижении занимает сувенирная продукция, раздаваемая на презентаци-
ях и выставках. Это могут быть календари или магниты с изображением объ-
ектов показа в этнографическом туре в Красноуфимский район Свердловской 
области (например, музей «Марийская изба», Мечеть в деревне Байкийково, 
Краеведческий музей г. Красноуфимска и так далее). 
6. Проведение презентаций в учебных заведениях города с использова-
нием мультимедийного оборудования.   
7. Использование нестандартных методов продвижения турпродукта 
(партизанский, вирусный, эпатажный и так далее). 
Таким образом, для стимулирования продажи этнографического тура в 
Красноуфимский район Свердловской области можно применять различные 
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инструменты продвижения (публикации в прессе, презентации, участие в вы-
ставках, ресурсы сети Интернет, рекламные поездки и так далее). Для дости-
жения максимального эффекта необходимо ориентироваться на целевую ау-
диторию – лица  старше 18 лет. 
Следующим важным элементом маркетинговой программы является 
цена. Она должна удовлетворять потенциальных потребителей и вместе с 
тем, не расходиться от цели получения прибыли туристским предприятием.  
И.Т.Балобанов отмечает, что следует иметь в виду следующие особенно-
сти ценообразования в туризме. 
1. Туристский продукт – это пакет услуг, для группы людей, как тури-
стов так и сопровождающих их людей (гидов, экскурсоводов. 
 Стоимость одной туристской путевки выявляется по формуле: 
Ц – цена турпакета на одного туриста, рубли; 
И – себестоимость услуг, входящих в турпакет, составленный туропера-
тором, рубли; 
Н – косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг туризма, рубли; 
П – прибыль туроператора, рубли; 
С – скидка, предоставляемая туроператором туристу с цены отдельных 
услуг, входящих в турпакет, рубли; 
± К – комиссионное вознаграждение турагента, реализующего турпакет 
(знак «+» означает надбавку к цене турпакета; знак «–»  означает скидки с це-
ны туроператора в пользу турагента), рубли; 
Ч – количество туристов в группе, человек; 
К – количество лиц, сопровождающих группу туристов по определенно-
му маршруту, человек. 
2. Цены на специальные экскурсии, фотоуслуги, могут не фходить в тур-
пакет, каждый по желанию будет отдельно их оплачивать, опираясь на свои 
вкусы и предпочтения. 
3. Цена тура, будет тем дороже, чем длиннее путешествие по дням, на 
одного туриста. 
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4. Цена тура индивидуального будет дороже, чем группового. 
5. Цена группового тура на одного человека зависит от количества чело-
век в группе. Соответственно, чем больше группа, тем меньше стоимость [9, с. 
110]. 
Расчет цены на туристский продукт происходит благодаря нормативной 
калькуляции себестоимости услуг. Калькуляция – это определение стоимости 
одной единицы услуг (или товара) [9, с. 113]. 
Приведем план обслуживания туристов в этнографическом туре в Крас-
ноуфимский район Свердловской области, необходимый для расчета себе-
стоимости туристского продукта.  
Таблица 9 
 
План обслуживания туристов в этнографическом туре по Красноуфим-






График заезда туристских  
групп по месяцам 
 
Число групп в 
месяц 
 1 2 3 4 







02.05.2016 – 03.05.2016 












02.06.2016 – 03.06.2016 
09.06.2016 – 10.06.2016 
25.06.2016 – 26.06.2016 















02.07.2016 – 03.07.2016 
08.07.2016 – 09.07.2016 
23.07.2016 – 24.07.2016 








02.08.2016 – 03.08.2016 
08.08.2016 – 09.08.2016 
23.08.2016 – 24.08.2016 




02.09.2016 – 03.09.2016 




Итог: 240  16 
В таблице 10 необходимо рассчитать расходы на продвижение турпро-




Затраты на продвижение этнографического тура по Красноуфимскому 
району Свердловской области 
Статьи расходов по видам рекламных средств Расчет стоимости за-
трат, руб./год 
1 1 




Реклама в Интернете (социальные сети) 500*12=6000 
1 2 
Услуги связи 350*12=4 200 
Итого постоянных затрат: 17 700 
Вопросы расчета себестоимости предоставляемой туристской услуги 










Стоимость в расчете 
на 1 чел. руб. 
Стоимость в расчете 
на группу (15 чел.) 
руб. 
1 2 3 4 
1. 1 Трансфер 700 10500 
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3.  Питание 800 12000 
4.  Услуги Краеведческого музея в 
том числе, все экскурсии на терри-












6.  Итого переменных затрат 3300 49600 
 
Как видно из таблицы 11, переменные затраты формируются из затрат 
на оплату услуг экскурсовода, трансфер, услуг Краеведческого музея, разме-
щения и питания, на группу из 15 человек затраты составят 49600 рублей. 
Постоянные затраты состоят из затрат на продвижение, то есть затраты на 
группу из 15 человек будут равны отношению затрат на продвижение к числу 
групп в год (17700/16=1180). Таким образом, производственная себестои-
мость туристского продукта на группу из 15 человек будет составлять 52180 
рублей. Цена тура рассчитывается по формуле: переменные затраты * 1,30 
(нормативная рентабельность) = 49600*1,30 = 64480 рублей – цена турист-
ской путевки на группу из 15 человек. Следовательно, цена тура на одного 
человека составляет 4299 рублей (6448/15).  
Рентабельность проектирования тура (на группу из 15 человек) = при-
быль/выручка*100% = 4299/64480*100% = 6,7%. 
Для того, чтобы рассчитать выручку в точке безубыточности продаж, 
необходимо найти показатели маржинальной прибыли на единицу продук-
ции и рентабельности по маржинальной прибыли. 
Маржинальная прибыль на единицу продукции равна разнице цены и 
переменных затрат на единицу продукции: 4299 – 3300 = 999 рублей. 
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Рентабельность по маржинальной прибыли = маржинальная прибыль 
на единицу продукции/цена = 999/4299 *100% = 23,2%. 
Отсюда выручка в точке безубыточности равна отношению постоян-
ных затрат к рентабельности по маржинальной прибыли единицы продукции, 
умноженное на сто процентов: 17700/23,2%*100% = 76293. Количество еди-
ниц продукции (объем продаж в точке безубыточности) равно отношению 
выручки в точке безубыточности к цене тура = 76293/4299 = 17. Следова-
тельно, для того, чтобы получить прибыль и покрыть издержки, необходимо 
продать более 17 туров. 
Таким образом, мы подготовили экономическое обоснование для этно-
графического тура в Красноуфимский район Свердловской области. Для оп-
ределения эффективности разрабатываемого турпродукта составили SWOT-
анализ проекта, с помощью которого мы определили сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы проектируемого этнографического тура в Крас-
ноуфимский район Свердловской области. Основные преимущества этногра-
фического тура в Красноуфимский район Свердловской области: актуаль-
ность этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской облас-
ти, ознакомление туристов с этнографическим наследием Красноуфимского 
района Свердловской области. Риски: незаинтересованность клиента в туре, 
низкая наполняемость автобуса, появление более интересной тематической 
идеи и низкая стоимость подобных предложений у конкурентов. PEST-
анализ показал нестабильное экономическое и политическое положение, что 
не является преимуществом для турфирмы, но дает стимул для развития и 
продвижения на рынок услуг направления по внутреннему туризму и разви-
тию этнографического туризма в Свердловской области. Мы рассчитали 
стоимость двухдневного тура, которая составила 4299 рублей на человека. 
При указанной стоимости тура выручка переходит в точку безубыточности 




Проведенное исследование показало актуальность выбранной темы 
проектирования этнографического тура по Красноуфимскому району Сверд-
ловской области. Опираясь на работы Б.И.Кононенко, М.Б.Биржакова, 
К.А.Чумакова, Ю.В.Воскресенского этнографический туризм мы будем по-
нимать как, направление культурно-познавательного туризма, интересное 
для многих стран в современном мире. Этот вид туризма нацелен на удовле-
творение духовных потребностей человека. В организации этнографического 
тура, особенно важным становится приобщение участников к традициям и 
культуре различных этносов, детальное знакомство и понимание местных 
обычаев, истории и быта населения, фольклора. Главная задача развития и 
продвижения этнографического туризма, нацелена на то, чтобы избавить 
процесс развития этнографического туризма от необдуманных, скоротечных 
тенденций, повысить его устойчивость – прежде всего, с помощью активного 
вовлечения коренных немногочисленных народов в область туристского биз-
неса. Обеспечение стабильности и результативности проектов по развитию и 
продвижению туристского бизнеса и динамичного развития в более широком 
смысле предполагает самостоятельное управление реализацией программ 
представителями местных малочисленных народов. 
Правильное и последовательное соблюдение технологии создания тура 
позволит получить насыщенный и конкурентоспособный продукт на турист-
ском рынке. Туристский продукт, созданный туроператором, подразумевает 
его безусловное методическое обеспечение в предприятии. Технологическая 
документация обеспечивается методичностью воплощения, которая нацелена 
полностью, представить сам тур,  его производственные процессы и сервис, 
предоставляемый туристам. Это необходимо для  оперативной и слаженной 
работы сотрудников предприятия, а также для обеспечения возможности 
планомерного контроля за проектированием содержания тура, его последова-
тельным выполнением и для его совершенствования. Конечным результатом 
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проектирования каждого тура является корректное содержание: технологиче-
ской карты туристского путешествия, графика загрузки предприятия, инфор-
мационного листка к туристской путевке, программы обслуживания тури-
стов, справочные материалы по маршруту и карты путешествия. 
Красноуфимский район обладает большими возможностями для разви-
тия этнографического туризма. В работах Г.Н.Чагина, А.А.Лобжанидзе ярко 
выражено развитие этнографического туризма и возрастающего интереса ту-
ристов к национальной культуре. Это направление туризма способно удовле-
творить такой интерес людей, как ознакомление с культурными традициями 
различных народов, и Красноуфимский район предоставляет для этого ши-
рокий выбор, такими населенными пунктами как деревня Юва, пгт Арти, де-
ревня Бакийково, деревня Сарсы, где можно познакомится с башкирской, та-
тарской и марийской культурой, посетить мечети, национальные памятники, 
музеи, попробовать национальную еду. 
Маркетинговый анализ направленный на выявление актуальности про-
ектирования нового этнографического тура по Красноуфимскому району 
Свердловской области, опирался на научное исследование, таких авторов 
как, В.А.Квартальнов, Б.В.Емельянов, а так же на анализ предложений тур-
фирм г.Красноуфимска и г.Екатеринбурга. Проведя маркетинговое исследо-
вание мы выявили, что в ассортименте услуг турфирм г.Красноуфимска не-
достаточно этнографических  экскурсий и туров, несмотря на то, что Красно-
уфимский район представлен такими культурами как: марийская, башкир-
ская, татарская. А в г.Екатеринбург туристский рынок  не богат этнографиче-
скими турами и экскурсиями по Красноуфимскому району Свердловской об-
ласти, исключение составляет село Юва, где туристам предлагается познако-
миться с музеем «Марийское подворье» В основном в турфирмах представ-
лены туры знакомящие с религиозными, историческими, культурными объ-
ектами Красноуфимского района Свердловской области  Анализ анкет 55 
респондентов позволяет говорить что общее представление о Красноуфим-
ском районе Свердловской области, имеют менее половины опрошенных, то 
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есть этот туристский продукт имеет пока недостаточную популярность и 
требует раскрутки для дальнейшего привлечения внимания туристов. Тот 
факт, что у значительного процента опрошенных нет представления Красно-
уфимском районе Свердловской области и его достопримечательностей, го-
ворит о недостатке информированности населения о данном туристском ре-
сурсе. Подавляющее большинство респондентов считает, что их заинтересует 
путешествие в Красноуфимский район Свердловской области. Результаты 
исследования позволяют говорить об актуальности разработки этнографиче-
ского тура по Красноуфимскому району Свердловской области. 
Было разработано следующее документационное обеспечение этногра-
фического тура по Красноуфимскому району Свердловской области: техно-
логическая карта туристского путешествия по маршруту, график загрузки ту-
ристского предприятия группами туристов на определенное время, информа-
ционный листок к путевке туристского путешествия, программа обслужива-
ния туристов в этнографическом туре по Красноуфимскому району Сверд-
ловской области, описание маршрута, график движения по маршруту, карта-
схема маршрута. Проектирование этнографического тура по Красноуфим-
скому району Свердловской области строится на знакомстве с такими объек-
тами, как: казачий хутор «Атаманова гора», д.Приданниково, Кравеведче-
ский музей, г. Красноуфимск, собор Александра Невского, Александровская 
пасека, Земская больница, здание вокзала г.Красноуфимск, центральная ме-
четь, деревня Юва, где действует самый крупный в области музей – «Марий-
ское подворье» и татарская деревня Бакийково. Предлагаемый тур проходит 
по территории района Красноуфимска, Свердловской области и даст воз-
можность познакомиться с основными этнографическими достопримеча-
тельностями. Побывать в деревнях татар, башкир и марийцев. В рамках ин-
терактивной программы тура предлагается мастер класс по изготовлению 
марийского оберега, просмотр этнического кинофильма «Небесные жены лу-
говых мари», татарская церемония чая. 
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Мы подготовили экономическое обоснование для этнографического 
тура по Красноуфимскому району Свердловской области составили для оп-
ределения эффективности разрабатываемого турпродукта подробный SWOT-
анализ проекта, с помощью которого мы определили сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы проектируемого этнографического тура в Крас-
ноуфимский район Свердловской области. Основные преимущества этногра-
фического тура по Красноуфимскому району Свердловской области: акту-
альность этнографического тура в Красноуфимский район Свердловской об-
ласти, ознакомление туристов с этнографическим наследием Красноуфим-
ского района Свердловской области. Риски: незаинтересованность клиента в 
туре, низкая наполняемость автобуса, появление более интересной тематиче-
ской идеи и низкая стоимость подобных предложений у конкурентов. Прове-
денный PEST-анализ показал нестабильное экономическое и политическое 
положение, что не является преимуществом для турфирмы, но дает стимул 
для развития и продвижения на рынок услуг направления по внутреннему 
туризму и развитию этнографического туризма в Свердловской области. Мы 
рассчитали стоимость двухдневного тура, которая составила 4299 рублей на 
человека. При указанной стоимости тура выручка переходит в точку безубы-
точности после продажи 17 туров.  
В ходе исследования был спроектирован этнографический тур по 
Красноуфимскому району Свердловской области продолжительностью 2 дня 
(1 ночь). При планировании турпродукта было проведено маркетинговое ис-
следование спроса на программный этнографический тур. Результаты иссле-
дования позволяют говорить об актуальности проектирования этнографиче-
ского тура по Красноуфимскому району Свердловской области. 
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Анкета: «Заинтересованность аудитории в проекте Этнографического тура  
по Красноуфимскому району Свердловской области» 
 
Уважаемые участники опроса! Просим Вас принять участие в исследовании, про-
водимом в рамках подготовки выпускной квалификационной работы на факультете ту-
ризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВПО «УрГПУ». 
Ваши ответы помогут улучшить туристско-экскурсионное обслуживание. 
Инструкция: для правильного заполнения анкеты достаточно отметить любым 
знаком выбранный вариант ответа. Все данные анкеты анонимны.  
1. Участвовали ли Вы в путешествиях культурно-познавательного (экскурси-
онного) и этнографического характера в Свердловской области? 
а) да 
б) нет 
2. Если на первый вопрос анкеты Вы ответили «да», приведите примеры экс-
курсионных туров, связанных с историей и традицией какого-либо села или деревни 
(если таковых в вашем туристском опыте не было, укажите это) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3. Считаете ли Вы количество этнографических туров достаточным? 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) скорее нет, чем да 
г) нет 
д) затрудняюсь ответить 
4. Чем по вашему мнению популярен Красноуфимский район Свердловской 
области? (можно отметить несколько вариантов ответа) 
а) памятниками природы и историческими достопримечательностями, 
б) этнографическими памятниками и музеями 
в) ничего не знаю о Красноуфимском районе Свердловской области 
5. Известно ли Вам, что в Красноуфимском районе работает уникальный му-
зей «Марийское подворье», позволяющий наглядно увидеть различия этносов? 
а) да, известно 
б) нет, но хотелось бы узнать 
в) нет, не известно. 
6. Есть ли у Вас желание посетить музей «Марийское подворье», и другие дос-
топримечательности Красноуфимского района? 
а) да, безусловно 
б) да, если будут разработаны интересные экскурсии 
в) затрудняюсь ответить 
г) скорее нет, чем да 
д) мне это не интересно 
7. Какой по продолжительности тур в Красноуфимский район Вам наиболее 
интересен? 
а)  1 день 
б)  1-2 дня 
в)  3-4 дня 
8. Сколько Вы готовы потратить на путешествие в Красноуфимский район? 
а) От 1000 до 2000 тыс. руб. 
б) От 2000 до 4000 тыс. руб. 
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в)  От 4000 до 6000 тыс. руб. 
Другое_______________________________________________________ 
9. Вы являетесь: 




д) безработным / пенсионером 
10. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
а) до 14 лет включительно 
б) от 15 до 24 лет включительно 
в) от 25 до 44 лет включительно 
г) от 45 до 64 лет включительно 
д) 65 и старше 
 





Результаты проведения опроса 
 
1. Участвовали ли Вы в путешествиях культурно-познавательного (экскурсионного) и этногра-


















2. Если на первый вопрос анкеты Вы ответили «да», приведите примеры экскурсионных туров, 
связанных с историей и традицией какого-либо села или деревни (если таковых в вашем турист-











































4. Чем по вашему мнению популярен Красноуфимский район Свердловской области? (можно 
























Скорее да, чем нет

















5. Известно ли Вам, что в Красноуфимском районе работает уникальный музей «Марийское 





















































Скорее нет, чем да
Мне это не интересно
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от 2000 до 4000
от 4000 до 6000
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от 18 до 24 лет
включительно
от 25 до 44 лет
включительно
от 45 до 64 лет
включительно




Карта-схема маршрута этнографического тура в Красноуфимский  
район Свердловской области 
г. Екатеринбург – г. Красноуфимск 
 
 
